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RINGKASAN 
......,. .. ,;;,~~aan panel sel surya sebagai sumber energi utama sudah banyak dikembangkan 
a ikasi industri maupun pada aplikasi rumah tangga. Namun penggunaan panel sel 
~_..,~.,~ lebih banyak difokuskan sebagai sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. 
ltllam:ll:ttia~- e elitian untuk mengkaji bagaimana mengefisiensikan penggunaan panel surya 
!8dbll@_2l rnber energi utama belum banyak dilakukan. Penelitian ini mengkaji bagaimana 
""""e'"@!'"ti · e sikan penggunaan panel sel surya melalui rangkaian sistem alat yang disebut a! at 
atahari. 
_-\lat penjejak matahari yang akan dirancang menggunakan sensor LDR sebagai 
liiiiii•I!One deteksi arah pergerakan matahari yang dikendalikan secara otomatis oleh 
ltllllllliilllT,;,&rnntroller A VR Atmega 2560. Hasil pengujian menunjukkan penggunaan rancangan alat 
.................. - matahari dapat meningkatkan rata-rata proseniase tegangan keluaran sel surya bisa 
a ai 188% bila dibandingkan dengan kondisi sebelum panel sel surya menggunakan sistem 
_ ejak matahari. ·-
ci : Teknologi Sel Surya, Alat Penjejak Matahari, Kendali Mik:rokont:-o!!er 
aatan energi terbarukan seperti energi matahari merniliki prospek yang 
· _.tuk dikembangkan di indonesia menggantika11 sumber daya rninyak bumi 
,CIIIIiaDl'l!:.annya mulai menipis dan tidak ramah lingkungan. Berdasarkan data letak 
gara Indonesia di sekitar garis khatulistiwa (bidang datar ekuator) 
1111~mabi..an sebagian wilayah di Indonesia mendapat penyinaran matahari rata-rata 
-... __ kWh/m2/hari dengan variasi bulanan sekitar 10% (Sumber : 
ener iterbarukan.net) sehingga memungkinkan \Vilayah Indonesia memiliki 
gi matahari yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi sumber energi 
~ 
logi yang biasa digunakan untuk mengkonversi energi matahari menjadi 
· adalah panel set surya Penelitian-penelitian tentang penggunaan teknologi 
e agai suniber energi yang ekonomi s dan ramah lingkungan fudah banyak 
erutama pada aplikasi teknologi pengering dan penerangan. Namun 
JIIIIIIDII!IIPlliiLlri panel sel surya rnasih dilalllkan secara manual dengan posisi yang statis 
=erak). Hal ini menjadikan penggunaan panel sel surya sebagai sumber energi 
~ Jadi kurang efisien karena luas penampang panel sel surya yang terkena 
•lllllllllbmm ;nenj adi tidak maksimal. 
·. tuk memaksimalkan energi yang dihasilkan oleh panel surya perlu dirancang 
~~1 yang memberikan kontrol arab datangnya cahaya matahari secara otoniatis. 
A- penelitian iru akan dirancang suatu alat pen_iejak cahaya matahari yang akan 
.....,,,.,.~..,~'·"'5isi kan panel sel surya selalu berada tegak lurus terhadap arah datangnya cahaya 
• 'JAUAN PUSTAK<\ 
elitian-penelitian tentang oprimasi penggu..naan sel surya melclui alat 
anaya matahari yang pemah dilakukan antara lain oleh Isaac Aunkst, Bill 
E a1 el Budi, Henry Eko dan Reza Satria. Isaac Aunkst tahun 2007 membuat 
C' ~ ejak mata.hari menggunakan disain satu sumbu, yang artinya penjejak 
';buat hanya dapc.t bergerak dalam satu arah. Dalam rancangan alat, 
o ·ontroller lW51 untuk mengatur pergerakkan dari panel surya dan 
or LDR untuk mendeteksi posisi matahari. Bill Lane tahun 2008 juga 
enjej ak matahari menggunakan disain satu sumbu. Namun dalam 
akan mikrokontroller PIC16F877 yang memiliki 10 bit 
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